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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penerapan Metode 
Membaca Permulaan Abecedarian untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Peserta Didik Berkesulitan Membaca (Penelitian Subjek Tunggal terhadap Peserta 
Didik Berkesulitan Membaca di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Banjar)” ini 
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